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Penelitian ini berjudul â€œ Kemampuan Siswa Kelas IV SDN 5 Banda Aceh Melengkapi Pantunâ€•. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah â€œbagaimanakah kemampuan siswa kelas IV SDN 5 Banda Aceh dalam melengkapi pantun?â€•. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kemampuan siswa kelas IV SDN 5 Banda Aceh dalam melengkapi pantun. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN 5 Banda Aceh, yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini adalah
siswa kelas IV berjumlah sebanyak 34 orang siswa. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kuantitatif, dan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi. Untuk memperoleh data penulis menggunakan tes
yang bersifat tes cloze. Adapun dalam pengumpulan data, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes melengkapi
pantun. Hasil tes tersebut digunakan untuk melihat bagaimana kemampuan siswa dalam melengkapi pantun. Nilai yang didapat dari
tes inilah yang diambil sebagai data, kemudian data diolah dengan menggunakan rumus rata-rata. Berdasarkan hasil evaluasi yang
dilaksanakan di kelas IV SDN 5 Banda Aceh, diketahui bahwa kemampuan siswa dalam melengkapi pantun telah mencapai nilai
KKM yang ditentukan sekolah yakni 65. Dari jumlah siswa kelas IV SDN 5 Banda Aceh diperoleh nilai terendah dalam melengkapi
pantun adalah 20 dan nilai tertinggi 85. Sedangkan yang melebihi nilai KKM adalah 30 siswa dengan persentase 88,24% dengan
nilai rata-rata keseluruhan siswa adalah 66,62. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa dalam
melengkapi pantun mencapai tahap berhasil, hal ini mengacu pada nilai KKM yang ditetapkan SDN 5 Banda Aceh.
